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и компетенций сотрудников (настоящих и будущих) как самих 
Бирюзовых организаций, так и территорий, на  которых они успешно 
функционируют. При этом значительно возрастает роль контроллинга 
в развитии внутренних компетенций кадрового потенциала и общим 
улучшением системы трудоустройства в регионе.  
 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 
ОБЛІКУ 
 
В.Я. Козлова, доцент, к.е.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
В сучасних умовах для кваліфікованого бухгалтера  надзвичайно 
важливим є вміння організувати ведення обліку та роботу бухгалтерії з 
використанням сучасних інформаційних технологій. У функції 
бухгалтера включаються обов'язки, пов'язані з впровадженням 
комп'ютерної інформаційної системи підприємства, її підтримки в 
актуальному стані, забезпечення її сталого розвитку та пристосування 
до особливостей діяльності підприємства. Бухгалтер на підприємстві 
відповідає не тільки за правильність реєстрації та обробки облікової 
інформації, а й за вибір технологій ведення обліку, формування чітких 
і зрозумілих інструкцій щодо ведення обліку по кожному напрямку, 
які будуть використані як основа для технічного завдання для 
побудови комп'ютерної інформаційної системи підприємства. 
Результатом такої трансформації професії бухгалтера є перетворення 
його в керівника автоматизації підприємства. 
Використання комп'ютерних облікових програм дозволяє 
підвищити оперативність ведення обліку, збільшити рівень його 
деталізації, посилити контроль за достовірністю та правильністю 
облікової інформації на всіх етапах її обробки. З іншого боку, 
комп'ютеризація ведення обліку дозволяє зменшити трудомісткість 
виконання окремих операцій, усунути дублювання інформації при 
веденні обліку окремих операцій, звільнити бухгалтера від 
розрахункової роботи. 
 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Ю.В. Бондарук, асистент кафедри обліку та аудиту, ДВНЗ 
«ПДТУ» 
 
Актуальність теми. На сьогоднішній день існує низка проблем у 
машинобудівному секторі, які необхідно негайно вирішувати. 
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Важливість галузі стабільного розвитку для економіки визначається, 
тим фактом, що протягом кількох століть сектор залишається єдиним 
постачальником капітальних ресурсів на підприємства інших галузей. 
Інноваційний розвиток є основним двигуном розвитку галузі та 
сприянню її конкурентоздатності. Тому надзвичайно актуальним є 
детальне дослідження факторів інноваційного розвитку підприємств 
машинобудівної галузі. 
Мета дослідження є дослідження факторів, які впливають на 
інноваційний розвиток машинобудівних підприємств.  
Інноваційна продукція дає змогу зайняті нові ринкові ніши або 
збільшити частку на вже існуючому ринку. Але поряд з тим на шляху 
інноваційного розвитку постає ряд проблем, вирішення яких дасть 
змогу ефективному функціонуванню машинобудівних підприємств.  
В загальному всі фактори впливу на інноваційну діяльність 
можна поділити на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх факторів 
можна віднести: недостатність власних грошових засобів, висока 
вартість інновацій та залучення позикових ресурсів, високий 
економічний ризик, низька плато- спроможність підприємств, 
недооцінка інноваційного проекту або явне заниження вартості 
інноваційного проекту розробником. До зовнішніх факторів стосовно 
інноваційної діяльності можна віднести: недостовірна оцінка 
ефективності інновацій, існування обмежень з боку держави для 
зміцнення конкурентоспро- можності економіки, постійні зміни в 
законодавстві, недостатньо фінансової підтримки зі сторони держави, 
відсутність дієвих стимулів з боку держави для підприємств, що 
впроваджують інновації, відплив наукових кадрів за кордон. 
Висновок. Проведення інноваційних заходів у складних умовах 
сучасної економічної ситуації пов’язане зі значними труднощами та 
фінансовими ризиками. Аналіз свідчить, що фінансові труднощі 
найбільше впливають на процес науково-технічного розвитку 
виробництва. Крім загальних причин недостачі власних коштів та 
неможливості залучення державних джерел фінансування, значне 
місце посідає високі ризики інноваційної діяльності, рівень корупції, 
стабільність законодавства.  
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